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Empat terima
biasiswa Litrak
PETALING JAYA Empat
pelajar institut pengajian
tinggi awam IPTA me
nerima anugerah biasiswa
daripada syarikat konsesi le
buh raya Lingkaran Trans
Kota Sdn Bhd Litrak se
malam
Majlis disempurnakan Tim
balan Ketua Pengarah Lem
baga Lebuhraya Malaysia
LLM Ir Ismail Md Salleh
Turut hadir Pengarah
Kumpulan Litrak Datuk Ir
Azmi Mat Nor Ketua Pe
gawai Eksekutifhya Sazally
Said dan Ketua Pegawai
Operasinya Richard Lim
Sejak mula diperkenalkan
pada 2000 Litrak menawar
kan biasiswa kepada 34 pe
lajar membabitkan perun
tukanmencecah RM800 000
dengan tahun ini jumlah ke
seluruhan tajaan menjang
kau RM99 000
Litrak akan menaja pene
rima sehmgga mereka tamat
pengajian dengan menam
pung yuran pengajian setiap
semester selain memberi
wang saku bulanan RM500
setiap bulan
Pemberian itu sebagai tan
da Litrak tidak pernah me
ngabajkan tanggungjawab
sosialnya kepada masyara
kat selain sedar bimbingan
serta sokongan sektor kor
porat membolehkan gra
duan mencapai kecemerla
ngan sekali gus pembimbing
generasi muda
Empat pelajar terbabit da
ripada pelbagai latar bela
kang keluarga dan pendi
dikan yang menerima bia
siswa itu semalam ialah Mu
hamad Akbar AI Has Abd
Latif 19 Nor Aimuni Md
Rashid 20 Rose Hazira Has
san 22 dan Tan Ho Inn 21
Muhamad Akbar AI Has
berkata dia bersyukur dan
amat berterima kasih kepa
da Litrak kerana syarikat itu
sudi menanggung pengaji
annya selama empat tahun
di Universiti Putra Malaysia
UPM dalam bidang ke
juruteraan mekanikal
Sebelum menerima bia
siswa ini keluarga banyak
menasihatkan saya supaya
berfikir banyak kali kerana
bimbang prosedur atau per
janjiannya boleh menda
tangkan kesan buruk na
mun seiepas mendapat mak
lumat jelas daripada Litrak
saya tidak ragu ragu ka
tanya
